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ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА І ХАРКІВСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ-ФАНТАСТИ

Живий вплив Г.С.Сковороди, першого харківського письменника-фантаста, явно виступає в творах сучасних харківських фантастів. Образ Сковороди з’являється в фентезійному романі Г.Л.Олді (Д.Громова і О.Ладиженського), А.Валентинова (Шмалька) та киян М. і С.Дяченків «Рубіж». На «альтернативній» козацькій Україні XVIII ст. живе «блаженний муж Григор Варсава», викладач Києво-Могилянської академії. Він, однак, поєднує просвітництво і критику марновірства з не властивою Сковороді містичною вірою в «тонкі енергії» та «музику сфер».
Сковородинською ідеєю «сродної праці» проникнений роман Г.Л.Олді «Ноперапон». Середньовічний японець Мотойосі спокусився можливістю успішно робити будь-яку справу, навіть не маючи до неї таланту. І … мало не перетворився на демона-ноперапона. А сучасний каратист Монахов, прагнучи стати суперменом, мало не став суперубивцею. Отже, краще досягти скромного успіху, але свого, аніж рватися будь-що до кар’єри, не відповідної здібностям.
Роман Олді «Шмагія» вирішує (теж в сковородинському дусі) проблему суперечності між любов’ю до певної роботи і браком здібності до неї. Можна зайнятися працею, близькою до улюбленої, і робити її, приносячи користь людям.
Роман Олді та Валентинова «Тирмен», подібно до «Сну» Сковороди, розкриває жахливе в звичайному, буденному. В «Сні» за церквою ховається капище панів-людожерів, що поїдають бідняка. В романі ж звичайний тир виявляється гніздом мафії, а його працівники – безжалісними магічними вбивцями. Суспільство, збудоване на несправедливості і насильстві, є не «нормальним», а жахливим.




